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CO~I PE!'o'DIO
Se realizó un inventario f1orístico de espermatofitas en el cerro "La Gruta",
ubicado en el Municip io San Sebastián del Estado Aragua, con la finalidad de
conocer la flora del lugar y promover su conservac ión. debido a la importancia
turística de dicho lugar. Las espec ies se colectaro n en estado vegetativo y
reproduct ivo, para su posterior identificación y descripción. Se consideraron
todas las formas de vida presentes en el área de estudio. Se obtuvo un tota l de
188 espec ies de Angiospermas pertenecientes a 155 géneros y 61 familias. Las
familias con mayor número de especies fueron Legumi nosae con 25 especies.
Compos itae con 20. Euphorbiaceae con lO, Gramineae con 9, Rubiaceae con
8, Malvaceae con 7. Bignoniaceae con 6. De los biotipos presentes en el área.
las hierbas ocupan el primer lugar con 77 espec ies. seguidas de los árbole s con
36, las trepadoras con 31, Ios arbustos con 20, los sufrútices con 16, las epifitas
y hemiparásitas con 4 especies cada una. Se presentan listas de las especies
ordenadas por familias y por biotipos.
ABSTRACT
In order to characterize the flora for conservation and turism purposes, a Iloristic
inventory of spermatophytes was carri ed out in " la Gruta" hill, located al the
municipality of San Sebasti án. Aragua State, Venezuela . All life forms were
considered in the study area, A total of 188 species ofAngiospenns belonging
to 155 genera and 61 families was registred . The families with largest number
of species were: Leguminosae, with 25 species, Compositae (20). Euphorbiaceae
(10), Gramineae (9). Rubiaceae (8), Malvaceae(7) and Bignon iaceae (6) . Of
FcdIa de I'CCCJ'CI"- 21fll 11OOI, Fechode KqUaIIa: 0600S.2002
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the biorypes, herbs occu py, the firs t place with 77 species, followed by trees
(36). vines (21). shrubs (20), subshrubs ( J6) and epíphytes and hemiparasites
(4 species each). Species listsordered by fem ilies and biotypes are a lso presented
PA LABRAS C LAVES
Inventario Fforistico, Biotipos, Matorral deciduo, Venezuela .
KEYWORDS
Flori stic Irwentory, Biotypes, Scrub, Venezue la.
INTRODUCCIÓN
Como men ciona Ar isteguiet a (1968), las d istinta s formaciones vegetales en
Venezuela requ ieren estudios intensivos que nos perm itan co nocer en fonna
deta llada su com pos ic ión flortstica. la extens ión geográfica, la s asociac iones,
las formas biológicas y condiciones ecológicas que en genera l determinan y
condicionan su exi stencia . Part e de es tas formaciones vegetales de importan-
cia en el país la conforman los bosques secos y matorra les. los cuales a través
de l tiempo han sido objeto de a lteración y destru cción debido a la deforestaci ón
para uso de la tierra en labores agríco las y pec uarias (Aristeguieta, 1966 ;
Wikan der, 1986 ; Cuello y colab., 1989). La situac ión anteriormente descrita
oc urre de manera similar en la mayoría de los bosqu es secos del mundo, lo
c ua l co nduce a pensar qu e de los bosques tr opicale s, los decidu os y
semidec iduos son los mas intervenidos, en comparac ión con los bosques hú-
medos (Janzen, 1988 ; Orians y colab.• 1995; l itis, 1997).
Por otro lado. los estudi os sobre composic ión florist ica de bosques secos son
muy pocos. ya que las investigaciones realizadas en dichos bosques, se han
dirigido más hacia otras áreas ta les como ada ptac iones fisiológicas a la esta -
ción seca, flujo de nutr ientes y biomasa, ent re otras. Según Janzen ( 1988), tal
vez ésto se deba a que la riqueza de especies de los bosques secos es menor en
comparac ión con los bosques lluviosos, pero los pri meros son mucho má s ri-
co s en la variedad de activ ida des de sus especies debido a la condición de
estacionalidad del tie mpo (húmedo ó seco). '
Los bosques rropófilos deciduos, a menudo, son refer idos en la literatura como
bosques secos {Aris teguieta. 1966, 1968 ; Wikander; 1986; Gentry, 1986;
Murphy y Lugo, 19863, 1986b ; Janzen 1988).
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Se podría pensar que la situación de nuestra área de estudio coincide con lo
expuesto por Wikander ( 1986), quien señala que los bosques secos son los más
severamente intervenidos por el hombre y en ocas iones llegan a ser completa-
mente devastados, aunque probablemente deb ido a su capacidad para recupe-
rarse si no son intervenidos profundamente, ó si la intervención cesa por varias
décadas, se instala una vegetación secundaria. de algún modo más baja que la
primaria, pero de fisonomía parecida.
El desconocimiento que se tiene de la flora del cerro "La Gruta" y la alteración
que viene sufriendo dicha área, han sido las motivaciones para emprender este
estudio florístico, que puede servir de base para otros estudios y para promo-
ver la conservación de dicho cerro, el cual representa un atractivo turístico
para la población de San Sebastián y pueblos vecinos.
MATERIALES Y METOnOS
Área de estudio
El área de estudio está ubicada en el cerro " La Gruta", al norte del pueblo de
San Sebastián del Estado Aragua, cuyas coordenadas son 01)0 57' 32" Lat. Norte
y 670 10' 32" Long. Oeste. Dicho cerro ocupa un área de 2,3 ha y se encuentra
a una altitud de 380 - 500 m s.n.m.
La geología del lugar, es parte de las últimas estribaciones que del ramal inte-
rior de la Cordillera de la Costa se desprende hacia el sur; casi paralela con
ésta en toda su extensión, se encuentra la barrera de calizas terciarias, que
señala la entrada a los llanos. En ella se presentan numerosos bloques o salien-
tes, algunos de ellos horadados por cavernas de variado y atractivo aspecto,
entre los cuales pueden contarse el cerro de la Virgen (Castillo Lara, 1984) ó
también conocido como cerro " La Gruta".
En dicho cerro se encuentra una caverna, la cual le confiere al lugar su atrac-
tivo turístico. Tal caverna fue la primera en Venezuela en ser habilitada para
fines turísticos (Pérez y colab., 1973), aparte de haber sido visitada por perso-
najes ilustres (Urbani. 1983).
En general el suelo es de textura Franco-arenosa (Fa) a Franco-arcillosa (FA),
de poco espesor y formado sobre rocas calcáreas. La fertilidad es baja y el pil,
es neutro a ligeramente alcalino (Noguera, 2000).
De acuerdo con la información obten ida de la estación metereológica más
cercana, correspondiente a San Juan de los Morros. Estado Guárico, para un
período de 10 años ( 1989-1999) en el área de estudio se presenta un período
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seco y otro húmedo. En general. el per íodo seco abarca cinco meses (dici em-
bre - abril ) y el período húmedo siete meses (mayo - noviembre) incluyéndose
dentro de este ultimo un periodo muy húrnedo, comprendido entre los meses
de j unio - agosto. La precipitación promedio anual para un período de 10 años
( 1989 - 1999) fue de 1419,9 mm y para el lapso en que se real izó este estudio
(junio 1998 - marzo 2000) se registraron en promed io 1278 mm anuale s. La
temperatura media anual para el lapso (1989 - 1999) fue de 26.9°C y para el
lapso de estud io (ju nio 1998 - marzo 2000) fue de 24,87 "C (Noguera, 2000).
La cobertura vegetal del área de estudio está conformada por un matorra l
tropófilo deciduo (con remanentes de bosque tropófilo dec iduo) de acuerdo
con el mapa de vegetación de Huber yAlarcón ( 1988), o por un matorra l trop i-
cal semideciduo segun el mapa del MARNR (1982) Y por un área de sabana
que no fue considerada en el inventario por el alto grado de intervención que
presenta.
Formaciones como éstas, probablemente derivaron de bosques tropófilos ba-
jos deciduos y/o bosq ues tropófilos basimontanos deciduos, segun lo indicado
por Huber y Alarcón ( 1988).
Colección y determinación de los espec ímenes
Para la realización del inventario florístico se hicieron visitas quincena les al
cerro " La Gruta" durante un período de ventiún meses (junio 1998 - marzo
2000); ésto con el fin de cubrir los períodos de lluvia y sequía, ya que las espe-
cies manifiestan sus fenofases de desarrollo en períodos distintos durante el ano.
Las muestras colectadas se agru paro n por famil ias siguiendo el sistema de
clasificación de Engler, tal como es presentado por Badillo y co lab. (1985) . La
identificación de las especies se hizo por comparación con las exsiccata depo-
sitadas en el Herbario Nacional de Venezue la (VEN) y en el Herbario de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Centra l de Venezuela (M Y). Tam-
bién se recurrió a la ayuda de los es pecialistas ex istentes en el pais. Además, se
utiliza ron las claves y descripciones presentadas en la literatura taxonó mica.
El material colectado e identificado se depositó en los herbarios MY y VEN,
bajo los números de colección de Elia na Noguera .
En Noguera (2000) se presentan descripcione s breves de las familias y sus
corres pondientes especies, además de claves de especies para aquell as fami-
lias repre sentadas en el área por dos o más especies.
Los autores de los nombres de las especies se citaron según lo indicado por
Brummit y Powell ( 1992) .
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La caracterizac ión de los biotipos se hizo siguiendo el esquema de clasifica-
ción de Whittaker ( 1975) con algunas modi ficaci ones. el cual se presenta a
continuación:
*Arboles (de 3 m ó más de alto)
decid uos
siempreverdes
armados
*Arbustos
deciduos
siempreverdes
de ta llos suculentos
ann ados
* Sufrútices (las ramas y ta llos superiores mueren en épocas desfavorables)
* Trepadoras
Herbáceas anuales
perennes
* Leñosas deciduas
siempreverdes
"Hierbas anuales
peren nes
*E pífitas
*Hemiparásitas
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CARACTERIZACIÓ N FLORÍSTI CA
Como resultado de este inventario se obtuvo un tota l de 188 espec ies, 155
géneros y 61 familias de Angiospermas (tab las I y Ir); de este total 8 familias
(13%) corre sponden a la clase Monocotyledoneae y 53 fami lias (87%) a la
Dicotyledoneae (tabla 111 ); ésto coincide con lo señalado por Thome (2000) en
que, en t érmin os genera les, las Dicotiledóneas son tres veces y media más
numerosas que las Monocotiledóneas.
Las diez familias más importantes en cuanto a número de especies se presen-
tan en la tabla IV. Esas familias contiene n el 53% del total de espec ies presen-
tes en el área de estudio .
La familia con mayor número de especie s es Leguminosae con 25; le sigue
Compositae con 20; Euphorbiaceae con 10; Gramineae con 9; Rubiaceae con
8; Malvaceae con 7; 8ignoniaceae con 6, Convo lvulaceae, Orchidaceae y
Polygalaceae con 5 cada una. A nivel de género, los que presentan mayor nú-
mero de especies son Senna (Legumi nosae) y Sida (Malvaceae) con 4 espe-
cies cada uno. Je siguen Bidens (Compositae), Cha maesyce (Eup horbiaceae),
Desmodium (Legu minosae) y Polygala (Polygalaceae) con 3 especies cada
uno (tablas I y 11 ).
Con respecto a la familia más diversa, los resultados coinciden con lo registra-
do para bosques secos por autores como Aristeguieta (1966 , 1968), Colonnello
( 1980), Ponce yTrujillo (1985),Alvarndo (1999), Mendoza-C (1999) y Leython
(2000) , en que las Leguminosae ocupan el primer lugar en cuanto a número de
especies (tabla IV). Es importante señalar que se está considerando a la familia
Leguminosae en sentido ampl io con sus tres subfamilias (Papi lionoideae ,
Mimosoideae y Caesalpinioideae) ya que autores como Berry y Steyermark
(1983) consideran cada subfamilia como familias separadas y deb ido a eso, las
Leguminosae en su trabajo ocupan el segundo lugar; de lo contrario ocuparían
el primer lugar, coincidiendo con nuestras observaciones.
Los resultados obtenidos nos conducen a pensar que la familia Leguminosae
es la de mayor importancia florística en las formaciones decidua s, ya sean
bosques o matorrales; ésto es debido tal vez, a la condición tropófila de mu-
chas de sus especies, las cuales están adaptadas a las condiciones de sequía y
humedad periódicas de los ambientes donde crecen.
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Por otro lado, en nuestro estudio, la familia Compositae ocupó el segundo lugar
en cuanto a número de especies (tabla rv); ésto co incide con lo encontrado por
Colonnello (1980) Ypor Berry y Steyennark ( 1983), pero difiere de lo registrado
porAristeguieta (1968), PonceyTrujillo(1985), Gentry( 1986)y Alvarado(1999)
y Mendoza-C (1999), ya en que las com unidades estudiadas por estos últimos
autores, el segundo lugar lo ocu pan las Bignoniaceae.
BIOTfPOS
De acuerdo con las observaciones rea lizadas durante este estud io, presentamos
cinco listas de espec ies clasificadas por biotiposo fonnasde vida presentes en el
cerro " La Gruta" (tablas V,VI,VII,VIII y IX).
Los resultados obtenidos muestran que el biotipo hierba ocupa el primer lugar
con un tota l de 77 especies, de las cuales 52 son anuales y 25 perennes (tabla V).
Le siguen los árbo les con un tota l de 36 especies de las cuales 23 son deciduas y
13 siempreverdes; de las 23 deciduas sólo 3 son armadas y de las 13 siempreverdes,
sólo ason armadas (tabla VI). Luego siguen las trepadoras con 31 espec ies de las
cuales 18 son herbáceas y 13 son leñosas; de las herbáceas 6 son perennes y 12
anua les, y todas las leñosas son dec iduas (tabla VII). En orden decreciente con-
tinúan los arbustos con 20 especies, donde 12son siempreverdes, 7 deciduos y 1
suculento annado (tab la VIII), y los sufnítices con 16especies; y en último lugar,
las epífitas y hemiparásitas con 4 especi es cada una (tabla IX).
En el biotipo árbo l, las especies deciduas son más abundante s que las
s iempreverdes (tabla VI); en cambio en el bioti po arbusto, las espec ies
siempreverdes son más abundantes que las deciduas (tabla VlII); y de las hier-
bas, las especies anuales abundan en el lugar (tab la V).
El hecho de que en el cerro " La Gruta" haya un alto número de especies herbá-
ceas, se exp lica en parte por el alto grado de intervención que ha venido sufrien-
do el lugar, debido a la ta la y a l pastoreo, lo cual ha favorec ido la penetrac ión de
las hierbas al matorral. Algunas de estas hierbas han llegado desde la pequeña
sabana aledaña, donde también hemos observado su presencia. Esta ocu rrencia
de hierbas es intensa durante el período húmedo, y estos resultados evidencian la
importancia del muestreo durante diversas condiciones cl imáticas, ya que mu-
chas especies permanecen latentes esperando mejores condiciones de humedad
para su aparici ón.
Los resultados obtenidos en este trabajo en relación con los biotipos, difieren de
lo registrado por Berry y Steyermark (1983) para Jos bosq ues secos de los alre-
dedores de Caracas. Así en e l área estudiada por Berry y Steyennark ( 1983) los
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biotipos que ocupan el primer lugar son arbustos y árboles pequeños los cuales
en conj unto suman 101 especies. seguidos de las hierbas con 95 especies. los
árboles con 84 especies. las trepadorascon 69 especies, las epifitas y hemiparásitas
con un total de 28 especies entre las dos . Sin embargo. si se con sideran los árbo-
les pequeños apa rte de los arbustos. se obtendrá que las hierbas ocupan el primer
lugar. como ocurre en nuestra área de estudio.
Adiferenc ia de nuestros resultados. Ponce yTrujillo(1985). para la selva decidua
de l Jard ín Botánico Univers itario de Maracay. enc uentran queen el biotipoárbo l
concurre el mayor número de especies. seguido JX>r el de arbustos no trepadores.
yen tercer lugar concurren las berbéceas y trepadoras; con respecto a los biotipos
hemiparásitas y ep ifitas, éstas están escasamente representadas en la citada co-
munidad.
Considerando estos resultados podemos obse rvar. como las hierbas por lo gene-
ral poseen un alto porcentaje del total y en algunos casos, pueden estar mejo r
representadas que las trepadoras y los arbustos; por otro lado. también se obser-
va que la presencia de epifitas y hemiparásitas en estas formaciones vegeta les es
escasa.
Para Vareschi (1992) es poco probab le que exista un tipo se lvático tan extend ido
por todo el mundo. que haya sido tan poco investigado como es el caso de la
se lva seca y caducifolia del trópico. Por otra parte, seña la Wikander (1986) que
los bosques secos y matorrales han sido objeto de alteración y des trucción. lo
cual implica la desaparición en a lgunos casos de áreas que aún no han sido ex-
ploradas ó con importancia tanto económica como ecológica, por lo cual se hace
necesario promover la conservación y el estud io de estas formaciones vegetales
para poder preservarlas. En consideración a lo anterior. este trabajo aporta la
lista de inventario Iloristico de las espec ies presentes en el cerro " La Gruta", a
fin de que se conozca la flora de dicho lugar, y que ésto permita la reforestación
de las zonas taladas con espec ies autóctonas de l lugar, y al mismo tiempo sirva
este estudio como base para la institución del cerro " La Gruta" como parque
municipal y poder frenar el crec imiento urbano hacia d icha área, ya que de no ser
as í, la vegetación existente en la misma desaparecerá en unos pocos años.
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Tabla l . Fa milias y esp ecies de Angiospermas presentes en un matorral
decidu o del cerro "La Gruta ", Sa n Sebastián, Estado Aragua.
FAMILIA S ESPECIES
Acaruheceac Ely t ra r ta imbricata (Vahl) Pers.
Agavaceae Agave coc ul TrcL
Anacardiaccae Astrnnium graveclen s Jacq.
Cyr toca rpa veluti nifolia (Cowan) Mitchel el Daly
Spondias momb io L.
Apocyn aceae Asp idosper ma cuspa (B.B.K.) S. F. Blake ex Pittier
Araliaceae Sctadodendre n excelsum Grí seo.
Asclepiadaceae Cynanchum parviflorum Sw,
Matelea aIT, maritim a (Jacq.] Woods.
Bignoniaceae Amph ilophium pani culatum (L. ) ff .R.K.
Arrabida ea molli sima (B.B.K.) Bur. er K. Schum,
Cy dista diversi folia (B.B.K.) Miers
Macfad yena SI'.
P ithecoctenium cf cruciger um (L. ) A. Gentry
'Ie cema stans (L.) Juss. ex B.O.K.
Boraginaceae Tou rn efor tia volubilis L.
Bromeliaceae TilIandsia flexuosa Sw.
Till andsia recu rvata (L.) L.
Bursereceae Bursera sima ruba (L.) Sargo
Bursera tomentosa (Jacq.) Triana et Planch.
Cacraceae Indeterminada
Capparaceae Cappar is flexuosa (L.) L.
Cappar is frondosa Jacq .
Caryop hyllaceae Indeterminada
Celastraceee :\1aytenu s cf. karstenii (Klotzsch] Rciss.
Cochjospermaceae Cochlosper mum vit ifolium (Willd .) Spreng.
Cornbreiaccae Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz
Cornmelineceae Com melina erecta L.
Dichori sandra hexand ra (Aublet) Stand!.
Compositae Alda ma dentata La Llave el Lex.) OC.
Bide ns bipinna ta 1..
Bideos nilosa L.
Bidens tenera O.E. Schultz
Chromolaena larensis V.M. Badil lo
Chromolaena odorata L. R. Kína el 11 . Rob.
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Fleishmannia microstemon (Cass.) R. King et H. Rob.
Isocarpha opposit ifolia (L.) Cass.
Lagascee mollis Cavo
Lepidoploa remotinora (Rich) H. Rob.
Lepidoploa trinitatis (Ekman) H. Rob.
Lyccserís trtplmervla Less.
Pectls caracasana Aristeg.
Pnnlphyllum ruderale (Jacq. ) Cass.
Synedrella nodiDora (L.) Gaertn.
Tagetes caracasana Humb. et Bonpl. ex WilId.
Tridax prncumhens L
Tri xis inula Crantz
Trixis sp.
Verbesina ca racasana H. Rob. ex Greenm.
Zinnia peruvlana (L. f.) L
Convolvulaceae Coe vclvu jus nudlñorus Desr,
lpomoea cholulensis H.B.K.
lpomoea minutiflora (Mart. et Gal.) House
Merremia aegyptia(L.) Urban
Operculina ptertpe s (Don) O ' Donell.
Cyperaceac Rynchnspo ra nervosa (Vahl) Boeck.
Dilleniaceae Curatella americana L
Dioscoreaceae Dtescorea pilosiuscula Bertero
Dioscorea polygonoid es Humb. et Bonpl. ex Willd.
Erythroxylaceae Erythru xylum havauense Jacq.
Erythruxylum orinocense H.B.K.
Euphorbiaceac Acalypha alopecuroides.Iacq.
Acalypha schiedeana Schlecht.
Cnidoscolus urens (L ) Arthur
Dalechampia sp.
Euphorbia heterephylla L.
Cha maesyce lasiocarpa{KJoszch) Arthur
Chamaesvce d . hvssopifolia (L. Small
Cha maesyce hipericifolia{L ) Millsn.
Cro ton niveus Jaco.
Croton loba tus L
Flacourtiaceae Casea ria decandraJacq.
Gesneriaceae Gloxinia nallidiDora Hook.
Koellikeria eri noides rn c.i Mansf.
Sinningia incarnata (Aubl.) Dcnham
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Gramineae Ari slida eñ. adscensionis 1..
Hout eloua reMOStKunth) Seribn. ex Merr.
Hrachiaria fase iculala (Sw.) Parodi
Lasiacis aft: ruscifolia (Kunth) Hitchc.
Lasiacis sorghoidea [Desv.] Hitchc. el Chase
Melini s minulinora P. Beauv
Paspalum timbriatum H.B.K.
Paspalum lracbycoleon Steud.
Ryn chel)'lrum repeas (WilId.) C.E. Hubb.
Hem andiaceae Gy roca rpus americanus Jacq.
Hydrophyllaceae Wi gandia ca rac:asana H.B. K.
Lahiatae lI yptis mutabili s (1..C. Rich.) Briq.
Hyptis suavecle es ( L.) Poit.
Indeterminada
Ocimum campecbianum Mili.
Legumínosae Ac:acia polyph ylla OC.
Ac:acia macracantba Humb. el Bonpl.
Aeschy nomeee fascicularis Sehlecht el. Cham.
Albizia niopoidn varocolombillnll Britton er Killip
Ca navali_ brasiliensis Mart. el Benth.
Cha maecr ista serpeas (1..) Greenm.
Dalea barba.a Oerst.
Dalea ph ymatodn Llacq.} Willd.
Desmodium glabr um (Mili.) OC.
Dnmodium tortuosum (Sw.) OC.
Desmodium transversum (Rob. el Greenrn.) Srandl.
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.
Haematoll ylon br asileno Karsl.
Ind igofera lespedezioides U.B.K.
L.onchocar pus ef. fendleri Bemn
Lc nchc earpes pun ctatus H.H.K.
Macha erium robiniifolium (OC.) Vog.
Ph _seolus duncularis H.B.K.
Plat vmiscium er.di.adelohum Blake
Rh\-'nchosi.aminima 11..) OC.
Senna oblusifolia Ilo l lm 'in el Bamebv
Senna atomaria (lo ) lrwin el Barnebv
Senna p.aUida(Vahl) Irw in el Bam cbv
Senna unit1ara IMilU lrwm el Bam ebv
St)'las.anthn sp.
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Tephrosia cmerea (L.) Pers.
L iliaceae Borna rea edulis (Tussac) Herb.
Smilax d. eumanensls H.B.K.
Loasaceae Mentzetla aspera L.
Gro novia scandens L.
Loganiaceae Spigelia antelmia L.
Loranthaceae Phoradend ron caracasanumUrb .
Phoradendron sp.
Phthirusa scheeana G Ferrar¡
stru fha nth us dichofrianthus Eichler
strulhanlhus sp.
Lythraeeae Cuphea elliptica Koehne
Malpighiaceae Banisteriopsis muricata (Cev) Cuatrec.
stigrnaphyllnn sp.
Malvaceac Abutilon giganteum (1acq.) Sw.
Cienfuegosia affinis RB.K.
Matvastrum a merica num (L.) Toney
Sida abutifolia Mill.
Sida d . linifolia Cavo
Sida glabra Mill.
Sida jamaic ens is L.
Melia ceae Trichilia h irt a L.
Menispermaceae Cissampelns pa rei ra L.
Moraceae Madura ñectoría (L.) Steud. subsp. tinctoria
Derstenla contrajerva L.
Sorocea d . spruce¡ (BaH!.) Macbr.
Myrtaceae Psidium guianeense SW.
Indeterminada
Nyctaginaceae Mirabilis víutacee (L.) Heimerl.
Boerhavia erecta L.
Opiliaceae Agona ndra brasütensls Miers
Orchidaceae Cy rtopodium punctatum (L.) Lindl.
Hab enaria quinqueseta Michx.) Sw.
Indetermmada
Indeterminada
Indeterminada
Pessiñoraceae PassiDora maliformis L.
Pipcraceae Peperomia an gustat e H.B.K.
Polygalaceae Bredemeyera floribunda Wi1ld.
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Po lygala monticola H.B.K.
Pclv zaía ollmer i Cho dat
Polygala feptocaulis 1. et G
Securtdaea dlverslrcna (L. ) Blake
Portutacaceae Talinum panlculatum (1acq.) Gacrtn.
Rubiaceae Borrerla cf latifolia (Aub1.) Sehum.
C hlocccca alba (L.) Hitchc.
C homelia spinosa Jacq.
Dioidia apiculata (Willd . ex Rocm. et Schulu Sehum.
G uetta rda divaricata (H. et B. ex Rocm . el Schult. Stand!.
Randia dioica Karstcn
Rondeletla venezuelensis Stcyerm.
Indctenninada
Rutaceae Zanthoxylum carihaeum {Larn.] Krug, el Uro.
Sapmdaceae Urvillea ulmacea H.B.K.
Paullinia mierantha Cambo
Sa pied us saponaria L.
Serja nla etronneata Sauv, el Wright.
Solanaceae Cest r um latifolium Lam.
Ph vsatís nubescens L.
So la num sp.
Stcrculiaceae Avenia mazna L.
G uazuma ulmifolia Lam.
Mtlochia pyramidata L.
TIliaceae Luehe a candida (DC ) Mart.
Turneraceae Turnera ulmifolia L.
Ulmaceae Celtls ieuanatl (1aCQ.) Sarg o
Trema micrantha (L.) Blume
Urt icaceac Pñea mieronhvlla L. Liebm.
Pouz olzia occidentalis Liebm . Wcdd.
v erbcnaceac Lantana achvranthifolia Dcsf
Lantana etuunosa Poeno.
Priva lanpulacea (l ..) Pers .
Stachvtarnhtta muta bili s Jaco .' Vahl
Vítaceae Cissus alata Jaco.
C issus cf. slevoides L.
Zygophyllaceae Kallstroemia m81ima (L.) Torrey el A. Gray
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Ta bla 11. Familias, número de géneros y número de especies presentes
en un matorral deciduo del cerro "La Gruta ". San Sebastián, Estado
Ara gua , Venezuela.
FAM ILIAS GENEROS ESr l-:CIF.8
Acan thaceae 1 1
Agavaceac 1 1
Anacardeceee 3 3
Apocynaccae 1 1
Aralia ceae 1 1
Asclepiad aceae 2 2
Bigooniaccae 6 6
Borag inaccae 1 1
Bromeliaceae 1 2
Burse raceae 1 2
Cectacee e 1 1
Cappareceae 1 2
Caryophy llaceae 1 1
Cela straceae I 1
Cochlospe rmaccae I 1
Combretace ae I 1
Commel inacea e 2 2
Compositae 16 2JJ
Convolvulaceae 4 5
Cyperaceae 1 1
DiIleniaceae I 1
Dsoscoreaceae 1 2
Erythrcxylaceae 1 2
Euphorbiaceae 6 10
Aacou rtiaceae 1 1
Gcsneriaceae 3 3
Gramineae 7 9
Hernandiaceae I 1
Hydrophyllaceae I 1
Labiatae 3 4
Leguminosae 17 25
Liliaceae 2 2
Loasaceae 2 2
Logantaceae 1 1
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Loraruhaceae 3 ,
Lythraceae , ,
Malpighiaceae 2 2
Malvaceae , 7
Meliaceae , 1
Menispcrmaceae 1 1
Moraceac J J
Myrtaceae 2 2
Nycraginaceae 2 2
Opüíace ae , ,
Orchidaccac 5 5
Passiñoraceae , ,
Piperaceae , 1
Polygalaceae J 5
Portu lacaccae , ,
Rubiaceae 8 8
Rutaceae , ,
Sapiodaceae , ,
Solanaceae J J
Stcrculiaceae J J
Tüiaceae , 1
Tume raceae , 1
Ulmaceae 2 2
Urticaceac 2 2
v erbenaceee J ,
vuaceae , 2
Zygophyllaceae , 1
TOTAL: 6 . 155 188
Tabla 111. Fa milias, géneros y especies de las clases Monocotyledoneae )'
Dicoryledoneae presentes en el ce r ro " La Gruta", Sa n Sebasñ án, Es ta do
Aragua.
Clase Familias Gé nero s Especies Y. de l tota l
Mc nocc tyled oneae 8 20
"
13
Dicoryledoneae 53 135 '64 87
TOTAL 61 155 188 100
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Tabla IV. Familias con mayor número de especies registradas en el ce-
rro " La G r uta", Sa n Se bas tiá n, Estad o Aragua.
Fa milias NGde Esuecies -/Gdel total
Leeumínosae zs 13.29
Comnositae 20 10.63
Euphorbiaceae 10 5,3 1
Grami neae 9 4,78
Rubiaceae , 4,25
Malvaceae 7 3,72
Bignoniaceae 6 3, 19
Con vclv ulaccac 5 2,65
Polygalaccae 5 2.65
Orchidaccae 5 2.65
TOTA L 100 SJ
Tabla V. Hierbas presentes en el cerro "La Gruta", San Sebastí án, Estado
Arague.
HIERBAS
ESPECIES ANUALES PERENNES
Aeal ypha al opeeuroides •
Agave eoeu i •
Aldama dentata •
Aristida aff. adscen stoms •
A)'enia ma gna •
Bidens bipinnata •
Bidens pilosa •
Bldens tenera •
Boerhavia erecta •
Borreria cf lati folia •
Bouteloua repens •
Br aehiaria fa scieulata •
Cariyophylaceae/Jndet errninada •
C ha maeeris ta serpees •
C ha rnaesyce ef. hyssopifolia •
C ha rnaesvce cf lasioearna •
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Chamauy« hyper idfolia •
Cntdoseclu s ur ens •
Co mmelina erecta •
Croto n lobatus •
Cuphea elliptica •
Cy rto podium puectarun •
Dalea phymatodes •
Desmodium glabrum •
Desmodium lnnsvenum •
Dichorisandn hu andra •
Dioidi a cf. apicula ta •
Dorst enia contra jerva •
Elytn ria imbricata •
Eupborbia heteropb )'l1a •
Fleishmannia carac asa na •
Glolinia pallidinor a •
Haben ari a quinqueseta •
Hypt is suaveo lens •
Isocarpha oppositifoHa •
Kallst roemi a maaim a •
Koellikeri a erfn oides •
Labiatae r lndetenmnada •
Lagascea molli! •
Las iasis aff ru scifol ia •
Las iacis sorg hoidea •
Lepidiploa trinitatis •
Melinis minulinora •
!\felochia p)Tamidat a •
Mentzelia aspua •
~lirabilis violacea •
Dc lmum ca mpechianum •
Orchidaceae I lndctenn inada •
Paspalum fimbriatum •
Pasp alum trachyroleon •
Pecris ca racasana •
Peperemia angusta la •
Physalis pubc-srens •
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Pil~a micnlDh}lIa •
Polygala gollmeri o
Polygala wpl Dalulis
·
Pol) gala montk ola o
Porophyllum rudera íe o
Prh-alappulac~a
·
Rh}ndtel,lrum ~I"'Q§ o
Rhyndto§pora Dl,'O'rni.lI o
M nna oblusifolia •
M ona untñora •
Sida abutifolia •
Sida cL limiflllia •
Sida glabra o
Sida jamaicen srs •
Sinninghl ineamata •
Spigd ia anthe-Imia o
s!:ylo-.anlhl,'s sp. o
S}Dl,'d rt lla nndinora o
'Iegetes ea raeasaoa o
Talinum p80kulatum •
T~phrosia cte erea o
Tridu procumbl.'ns •
'Iumera ulmifol ia o
Zinnia ~"nlana •
roTAL 71 hierba... 52 25
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Tabla VI. Arboles (de 3 ó más metros de altura) presentes en el ce-
rro "La Gruta", San Sebastián, Estado Aragua.
ARBO LES
ESPECIES DECIDUOS SIEMPRE VEROES ARMADOS
Acacia macracantha • •
Acacia pol)'phylla •
Agonandra brasiliensis •
Albizi a nioooides varocolombiana •
Asnido snerma eueua •
Astrooium graveolens •
Bursera sima ruba •
Bursera tomento" •
Cs eea r ts flexu osa •
Casea r ia decandra •
Ce ft ts iouaoaea • •
Maclura tin('toria • •
C homelia spinosa • •
Cochloso€: mum vitirolium •
C roto o niveus •
C ura tella ameriuna •
C vrtcce r ca velutinifolia •
Enterolobium cyetocarpum •
G uazuma ulmifolia •
Ovroearees emencsnus •
Haemato1vlon brasiletto • •
Lc nehcea re us d . fendleri •
Lonchecarnus nuectatu s •
Luehea candida •
:\1aeha erium robiniifolium • •
\-Iutenus cf. k.a rstenii •
Platvmiseium cf d iadelnhum •
Psidium guineense •
SaDindus sannnaria •
Sciadodeodron escetsum •
Sen na atomaria •
Scrccea snruce¡ •
Soondias mombin •
Trema mirrantha •
Trirhilia birta •
ZanthOl)'lum caribaeum • •
TOl Al. 36 árbo les 23 13 7
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Tabla VII. Trepadoras presentes en el cerro "La Gruta", San Sebastián,
Estado Aragua.
TREP RA
ESPECIES HERBÁCEAS LENOSAS
PFRI:... .., "ES ""«JAUS DFilllUAS SIEMI'I<E\>lIDt>
Amphilophium paniculatum •
Ambidaea molli ssima •
Bcmarea edulis •
Cismmpelos peretre •
Cissus alata •
Cissu s skyoídes •
CODvolvu lus ecdlñorus •
Canau lia brssíuensís •
Cydista diversirolia •
Cynanchum pervtüorum •
Daleebampla scendens •
Dioscorea polygonoldes •
Dícsccrea pilosiuscula •
Gronol' la sca ndens •
Ipomoea cholulensis •
Ipo[J)(M,'a minutinnra •
J\.Iadadyena sp. •
Mateka afl. maritima •
Merremla eegypña •
Open:ulina pteripes •
Passinora mahrormts •
Paullinia micrantha •
Pbaseolus peduncularis •
Phitbecoctenium ef. eruclgerum •
Rbynchosla miolma •
Securtdaca diversifolia •
Serj an ia atrnllueata •
Smilax d . cuma nensís •
Stigmaphyllon sp. •
Toumefortia volubilis •
Urvillea ulmacea •
TOTAL 3 11rcpadoras 6 12 J3
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Tabla VIII . Arbustos (leñosos menores de 3 m de alto) y sufrútices pre-
sentes en el cerro "La G ruta", San Sebasti án, Estado Aragua.
ARBl :STOS Sro.FRlITICES
E, tes Decid""" Sinn ~'C'nh:s Sucukntos ArmadOl
Abut ilon gigllnteum •
Aca l,.phll d. sehiedeana •
Aeschynomene tasclculens •
Bredemevera tloribunda •
Cactaceae I Indeterminada • •
Ca ppa ris frondosa •
Ces t rum la tifo lium •
Chtocecca a lba •
Cbremelaenala rense •
Chremclaena odora la •
Cienfue20s ia afflnis •
Co mbre tum frutlcesum •
Dalea barbata •
Desmodium tortuosum •
Eryfhro lylum havanense •
Ery fhroly'lum cnnoeen se •
G uettarda diva ricata •
Jly'ptis muta bilis •
Indigofera lespedezoides •
La ntaaa achyranthifolia •
Lanta na glut inosa •
Lepidoploa remotiflora •
Lycoseris triplinervia •
Malvastrum amerícanum •
PoulOlzia cccídentaus •
R.ndia dioi ca • •
Rondeletia venezuefensfs •
RubiaceaeI Indeterminada •
Se nna paltida •
Sc lanum sp. •
Stach~' ta rpheta mutabilis •
'Iecoma stan s •
Triáis inula •
TriJ.is so, •
VeriK'sin a caraeasana •
Wigandia caracasana •
TOTAL 20 arbustos 7 12 1 2
16 sufrú tices 16
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Tab la IX. Epifitas l hem íparásitas presentes en el cerro"La G ruta", San
Sebasti án, Estado Aragua.
'" ..
AK.-\:~l'Il"~
Orchídaceae J Indeterminada •
Orchidaceae slndeterminda •
Phorld~odroo U rlc:u aoum •
Phor.d~odrOD sp. •
PhthirusI schneea na •
Struth.nthu, dichotri.nthus •
TiII.ndsi. recurvata •
Till.ndsi. ñexucsa •
TOTAL 14 epifi tas ,
I4 hcmiparásitas ,
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